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Ho N o r s 
Da y
1997
Ho N o r s 
Da y
1997
This program is dedicated to the Class of 1997
and
to students who have earned scholastic and activity honors.
Presiding––Amy M. Tenhouse ‘97, Class President
 Organ Prelude ..................................................................................................... David M. Gehrenbeck, organist
   Emeritus Professor of Music
  Chorale III, in A minor ......................................................................................................... César Franck
   (1822–1890)
 Processional ......................................................................................................... David M. Gehrenbeck, organist
  Trumpet Tune in D ................................................................................................................ John Stanley
   (1713–1786)
 Invocation ......................................................................................................................... Michael S. Pechman ‘97
 Phi Kappa Phi Recognition .....................................................................................................Donna L. Hartweg
   Professor of Nursing and Director of the School of Nursing
 Recognition of Outstanding Seniors and Student Honors .............................................. Roger H. Schnaitter
   Associate Provost
 Tributes to Retiring Faculty ....................................................................................................... Janet M. McNew
                                    Provost and Dean of the Faculty
 Presentation of Previous Honorees for Teaching Excellence .............................. President Minor Myers, jr.
 Presentation of Speaker ............................................................................................. President Minor Myers, jr.
 “The State of the Art” .........................................................................................................................Jared Brown
   Professor of Theatre Arts and Director of the School of Theatre Arts
 Presentation of 1997 DuPont Award for Teaching Excellence............................................ Kenneth H. Cook
   Plant Manager
                                DuPont Ag Products––El Paso
 Announcement of 1998 Honoree for Teaching Excellence ................................................... Janet M. McNew
  Alma Wesleyana ............................................................................................................NatioNal HymN
   George William Warren
   (1828-1902)
  From hearts aflame, our love we pledge to thee,
  Where’er we wander, over land or sea;
  Through time unending loyal we will be—
  True to our Alma Mater, Wesleyan.
   –Professor W. E. Schultz
    (1887-1964)
 Benediction ......................................................................................................................................Dennis E. Groh
   University Chaplain
 Recessional/Postlude ........................................................................................ David M. Gehrenbeck, organist
  “In dir ist Freude”(“In Thee is Gladness”), BWV 615 ...................................... Johann Sebastian Bach
   (1685-1750)
(Audience will remain standing in place until completion of processional.)
When college days are fully past and gone,
While life endures, from twilight dream till dawn,
Grandly thy soul shall with us linger on––
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan!
Jared Brown
Professor of Theatre Arts
Director, School of Theatre Arts
Recipient of 1997 DuPont Award 
for Teaching Excellence
 “I love the academic theatre,” said Jared Brown, 
professor and director of Illinois Wesleyan University’s 
School of Theatre Arts, “and I’m very pleased with the 
[career] choice I made.”
 Brown’s skills at his chosen career--teaching theatre 
arts--has netted him Illinois Wesleyan University’s top 
teaching award for 1997, the DuPont Award for Teaching 
Excellence.
 Brown, who has been teaching for about 30 years, 
said: “A good teacher has a love for his or her discipline, 
students, and the academic life. A good teacher is curi-
ous, always attempting to learn more.  And, of course, the teacher wants to share his views, his knowledge, 
and his passions with students.  But, in the best of times, that’s a reciprocal process, for the students share 
as well, and, in some mysterious way, we come to enlighten and inspire one another.” 
 Brown’s approach to directing plays offers insights into his teaching philosophy.  As a director, his goal 
is to work with each actor on an individual basis.
 “That means finding what motivates each actor,” he explained, “and what can help to elicit the best per-
formance from that actor.  Similarly, as a teacher, I try to discover how each student can be stimulated to 
produce his or her best work.”
 Writing  is an integral part of Brown’s approach to teaching. 
 “As a writer,” he said, “I’m not interested in repeating what others have done.  I write about areas 
that excite me and fill a need.”
 Brown was spurred to write “The Theatre in America During the Revolution,” published in 1995 by 
Cambridge University Press, because he couldn’t find adequate sources for students to use for research 
papers in various theatre history courses. He also is the author of “The Fabulous Lunts: A Biography of 
Alfred Lunt and Lynn Fontanne” (1986), and “Zero Mostel: A Biography” (1989). 
 Brown was on the faculty of Western Illinois University from 1965 to 1989, when he came to Illinois 
Wesleyan.  He has taught courses on theatre history, directing, theories of acting and directing, and play 
writing at IWU.  Every other year, he takes a travel course to London and Stratford, England. 
 An accomplished director, last summer Brown directed Broadway, television, and film actor James 
Sutorius, a 1967 IWU graduate, in a production of Herb Gardner’s comedy-drama, “A Thousand Clowns” 
at IWU’s McPherson Theatre.  During the summer of 1995, he directed famed actor John Randolph in his 
Tony Award-winning role in Neil Simon’s play, “Broadway Bound.”  Brown has directed 13 plays at IWU, 
ranging from modern musical comedies to Greek tragedies.
 He earned a bachelor of fine arts degree in drama from Ithaca College in 1960, a master of arts degree 
in theatre from San Francisco State College in 1962, and a doctorate in theatre from the University of 
Minnesota in 1967.  
 Brown grew up around show business.  His father, John, was a radio actor, performing as many as 25 
shows a week on various networks with entertainment legends like Fred Allen and Jack Benny.  For a brief 
period, starting when Jared was about age 10, he and his father had their own radio program, “Barnaby 
and Mr. O’Malley.”  As a teenager, Jared also worked on “The Life of Riley,” on radio, then on television as 
a friend of Riley’s son.  He also acted on other national radio and television programs, including: Lux Radio 
Theatre, Ozzie and Harriet, and Lassie.
PHI KAPPA PHI
National scholastic honorary
for juniors and seniors
1997 Initiates
Melissa K. Arms ‘98
Kristen M. Arnold ‘97
Mark A. Bobofchak ‘98
Nicole D. Buscemi ‘97
Jaynanne C. Calaway ‘99
Elizabeth A. Elsasser ‘98
Kristin D. Ely ‘98
Qi Fang ‘97
Kurt E. Galbreath ‘97
LeAnn L. Genzel ‘99
Peter A. Gilbert ‘98
Taryn L. Hettlinger ‘98
Katherine T. Hundman ‘98
Craig D. Isaacs ‘97
Ruhi M. Jiwani ‘98
Erica L. Joncich ‘97
Phillip J. Klacko ‘99
Jeffrey A. Klemens ‘98
Jeremy T. Kotter ‘98
Jason A. Krebs ‘98
Stephanie A. Kunzer ‘98
Richard A. Kurtzman ‘98
Katie J. Larsen ‘98
Gerald K. Lee ‘97
Brian G. Litland ‘98
Joanna C. McCall ‘98
Joseph A. Mikels ‘97
Amy E. Nagis ‘99
Michael P. Paulson ‘98
Heidi B. Richardson ‘99
Shannen R. Root ‘98
Nicole M. Roth ‘97
Kristen J. Schmitt ‘97
Alan W. Shindel ‘98
Matthew K. Snyder ‘98
Maria B. Steiner ‘98
Christy A. Tucker ‘99
Dawn M. Watson ‘97
Lisa A. Weistroffer ‘98
Nicole L. Williams ‘98
Erin M. Winter ‘98
Peter J. Yagecic ‘98
HONORS IN THE
SCHOOLS OF
FINE ARTS
Music––Honor Recitalist
Gerald Ki Lee ‘97
Theatre Arts––Performance
Melanie J. Keller ‘97
Meredith E. Siemsen ‘97
Theatre Arts––Production
Stephanie M. Stecker ‘97
Christopher M. Thunker ‘97
Outstanding Senior in 
Music Theatre
Lauren Hansen ‘97
NAMED
SCHOLARSHIPS 
AND AWARD 
RECIPIENTS
Alpha Lambda Delta
National Book Award
Karen M. Anderson ‘97
Meta Marie Voelker ‘97
Rex Bates Scholarship
Teri Allen ‘99
Stephen M. Benjamin ‘98
Benjamin B. Butler ‘98
Jennifer L. Fennell ‘99
Christa M. Rundle ‘00
Bergamont Scholarship
Tamima A. Farooqui ‘99
Elizabeth McClure
Bicket Scholarship
Kristel L. Monroe ‘98
The Central Illinois Chapter 
of The National Society of 
Arts & Letters
Nicole L. Williams ‘98
Dr. Richard J. Claydon 
and Dr. Michael Ozment 
Scholarship
Matthew M. Reichert ‘98
Louis L. Clemons, Class of 
1940 Scholarship
Martin P. Kulak ‘98
Oscar Mandel Cohn
Scholarship
Alison E. Presley ‘98
John Bruner Colwell
Scholarship
Kristofer J. Mitchell ‘98
Dr. Stephen and Joy Doran 
Scholarship
Virginia L. Flanagin ‘99
John Ficca Scholarship
Emily J. Bond ‘98
Peter J. Yagecic ‘98
Dr. Robert E. and Florence 
Field Scholarship  
Rebekah R. Clark ‘99
Thomas L. Feely ‘97
Sheryl A. Glotfelty ‘99
Chad A. Harswick ‘97
Richard M. and
Mary Kilgore Finfgeld
Scholarship  
Stacey L. Lundeen ‘98
First National Bank 
Scholarship in honor of 
Walter (Bud) Lohman
William J. Schaub ‘99
Dr. Seymour and 
Diane L. (Hamman) Galina, 
Class of 1954, Scholarship
Elizabeth A. Elsasser ‘98
Boyd F. Goldsworthy
Memorial Scholarship 
For Pre-Law Students
Jarod M. Bona ‘98
Craig C. Hart
Scholarship  
Stephanie A. Kunzer ‘98
The Edward Heveran, Class 
of 1960 Scholarship  
Jason A. Hany ‘98
Hultquist Family Scholarship
Eric A. Larsen ‘97
Dr. and Mrs. Charles W. 
Kieser Scholarship
Steven Robert Shadwick ‘99
Fairy G. Martin Memorial 
Scholarship  
Sarah A. Cosper ‘98
Minority Alumni
Network Award
Nicole M. Brown-Williams ‘99
Nicole M. Dykas ‘00
Deon Hornsby ‘97
Derrick Arthur Jordan ‘98
Lee L. and Mary H. Morgan 
Scholarship
Heather L. Benoit ‘99
William and Joyce Murray
Scholarship  
Stephen C. Peterson ‘98
Randall and Jessie Nelson 
Scholarship  
Kathryn S. Funk ‘99
Gene and Marilyn Nuziard
Scholarship
Christopher J. Giglio ‘98
Pershing and Marjorie 
Podach Scholarship  
Amy E. Nagis ‘99
Edward B. Rust Fellow
Andrew L. Killian ‘98
Russell O. and Betty Shirk
Scholarship  
Andrew W. Boyden ‘98
Jeffrey Clift ‘00
Korey H. Coon ‘00
Carolyn J. Demas ‘00
Jason R. Dennis ‘99
Janet M. Frus ‘00
LeAnn L. Genzel ‘99
Anthony D. Gray ‘98
Holly E. Gutierrez ‘99
Nathan J. Hubbard ‘99
Alyssa M. Kulak ‘00
Marguerite A. Lamb ‘99
Jenna B. Meyer ‘98
John D. Munch ‘98
Brent G. Niebrugge ‘98
Jason A. Osborn ‘00
Brian L. Rincker ‘99
Sara B. Runyon ‘98
Patricia W. Smith, Class of 
1948, Scholarship
Elizabeth A. Stees ‘99
Troy Family Memorial 
Scholarship  
Lincoln T. Scott ‘97
Edythe E. Wallace
Scholarship
Andra L. Jannusch ‘98
Phillip J. Klacko ‘99
Arline Wills Ward
Scholarship
Rebecca A. Bogar ‘97
William J. & Joyce 
Wartmann, Class of 1957, 
Scholarship
Hilary S. Gabel ‘98
MUSIC
Amateur Musical Club
Scholarship
Rebecca A. Rincker ‘98
Henry Charles Scholarship
Derek G. Dahlke ‘98
Loran and Frances (Denman)
Cornwell Music Scholarship
Julie M. Ryder ‘99
De Boer Family
Scholarship 
Benjamin J. Killey ‘99
Gina M. Lauer ‘98
Alycia and Hans Fuchs
Music Scholarship
Robin L. Favor ‘00
Paul A. Funk Music
Scholarship
Michael Paul Cavalieri ‘99
Herbert and Elizabeth 
Garling Scholarship  
Peter A. Gilbert ‘98
Knight Scholarship
Peter A. Gilbert ‘98
Presser Foundation Award
Seth H. Keeton ‘98
Franz Schubert Society
Scholarship
Erin M. Winter ‘98
NURSING
Alumnae Association of the
Brokaw Hospital School for
Nurses Scholarship
Jill A. Milam ‘98
Finfgeld Family Scholarship
Kara L. Coultas ‘98
Patricia Giese Memorial
Scholarship
Jessica A. Castillo ‘98
Deloris Helsley-Ascher, R.N.,
Scholarship
Kara L. Coultas ‘98
Valerie L. Schroeder ‘99
Illinois Masonic Scottish Rite
Healthcare Scholarship  
Milan E. Folkers, III ‘98
Tiffany J. Fuchs ‘98
Wendy Leigh Wallace ‘97
Mary D. Shanks Scholarship
Established by Upsilon Pi 
Alumni Chapter of
Alpha Tau Delta
Katherine L. Quimby ‘98
Sara M. Stevenson 
Memorial Scholarship
Jessica M. Lynch ‘00
CAMPUS MEDIA
Gamma Upsilon Awards 
In Honor of 
Professor W. E. Schultz
General Performance
Krystina K. Lane ‘98
Managerial Performance
Michael N. McMorris ‘97
POETRy
Arthur William Hinners and 
Louise Hinners Sipfle Poetry 
Prize presented by The 
Academy of American Poets
Isaac P. Spear ‘98
Honorable Mentions
Amy E. Pollitz ‘99
Adam G. Oldaker ‘99.
Clockwatch Review Prize for 
Short Fiction
Christine L. Pacyk ‘00
Honorable Mention
Charles A. Byrne ‘97 
INTERNATIONAL
AFFAIRS
Adlai Stevenson Award in
International Affairs
Jarod M Bona ‘98
Michelle Y. Ewert ‘00
Phil Huckelberry ‘98
Sunil Jagwani ‘00
Soe Myint Naing ‘98
Jarrett M. Ruffino ‘00
Julie N. Waryjas ‘00
BUSINESS
Bank One Scholarship
Jason D. Gill ‘98
William T. Beadles Award  
Jennifer L. Thurow ‘97
Central Illinois Chapter of 
the Institute of Management 
Accountants Outstanding 
Junior Award
Amanda R. Rebbec ‘98
Commerce Bank
Scholarships
Nathan J. Bobofchak ‘00
Katherine T. Hundman ‘98
Craig A. Jacobs ‘99
Todd G. Rozboril ‘98
Farmers Insurance Group
Aid to Education 
Scholarships
David J. Antolik ‘97
GROWMARK Scholarship
Amy Lindahl ‘98
Pembroke Scholarship  
Jaynanne C. Calaway ‘99
State Farm Exceptional 
Student Fellowship 
Melissa K. Arms ‘98
Wall Street Journal Student
Achievement Award
Sarah K. Martin ‘97
INSURANCE
Bloomington-Normal
Insurance Association
Janice E. Greider
1995-96 Scholarship
Amy E. Wroblewski ‘98
Central Illinois Chapter of
CPCU
Erik J. Janssens ‘98
1997 RIMS Northeastern
Illinois Chapter 
Scholarship Award
Christopher N. Kawakita ‘98
Allison L. Koch ‘98
NATURAL SCIENCE
Scott Anderson 
Physics Award
Nathan Walter 
Mueggenburg ‘98
POLITICAL SCIENCE
Pi Sigma Alpha Award for 
Academic Achievement in 
Political Science
Paul A. Konczal ‘97
HONORARIES
Alpha Kappa Delta
International Sociology Honor 
Society
Richard M. Balcaitis ‘97
Treva S. Bogaerts ‘97
Kristen D. Ely ‘98
Stacey L. Fiene ‘98
Malissa L. Graczyk ‘97
Robyn N. Harms ‘97
Eliza Houston ‘98
Amanda J. Joswick ‘98
Meridith M. Kruse ‘98
Jeffrey J. Maccari ‘97
Shannon K. McManimon ‘98
Joseph D. Nelson ‘97
Erin R. Nysather ‘98
Rodney K. Roberts ‘97
Megan L. Robison ‘98
Jessica K. Stiffler ‘98
Chelsea K. Swartz ‘98
Walter P. Wadiak ‘99
David E. Weaver ‘98
Alpha Mu Gamma
National foreign language
honorary
Allyson A. Andrekus ‘99
Bobbie L. Arndt ‘97
Andrew P. Baldock ‘99
Heather L. Benoit ‘99
Christopher G. Cotner ‘99
Elizabeth A. Curry ‘99
Amy L. Farrell ‘98
Leann L. Genzel ‘99
Shannon M. Janota ‘99
Amber M. King ‘98
Stephanie A. Kunzer ‘98
Lisa A. Leali ‘99
Valerie L. Lopez ‘98
Patricia Marshall ‘99
Jeffrey J. Mayer ‘99
Bryan C. McCannon ‘98
Charlotte R. Meier ‘99
Megan A. Mele ‘99
Benjamin J. Nelson ‘99
Stephanie P. Rainey ‘99
Cody R. Smith ‘99
Rebecca M. Thurner ‘99
Beta Beta Beta
National honorary for biology 
majors
Amit D. Bhate ‘99
Rose Marie Bulthuis ‘98
Marcus E. Cabay ‘99
Elizabeth A. Curry ‘99
Brian A. Emm ‘99
Bahati A. Fernandez ‘99
Virginia L. Flanagin ‘99
Maggie I. Folk ‘99
Robert R. Graham ‘98
Holly Renee Gray ‘99
Tracey M. Hoover ‘99
Tracy J. Hurdle ‘99
Shannon M. Janota ‘99
Rebecca A. Kirk ‘99
Marguerite Ann Lamb ‘99
Martin J. LaPage ‘99
Cara J. Lewis ‘99
Jean E. Malvik ‘99
Natalie K. Migal ‘99
Amy E. Nagis ‘99
Benjamin J. Nelson ‘99
Joseph B. Norris ‘99
Sarah L. Pihl ‘99
Robert A. Plunk ‘99
Ryan L. Rader ‘99
Russell D. Radtke ‘99
Angela M. Reining ‘99
Adam M. Reitzel ‘99
Heidi B. Richardson ‘99
Matthew B. Scales ‘99
Regina L. Schopp ‘99
Natalie J. Sefton ‘99
Kristen P. Senesac ‘99
Curtis L. Settlemoir ‘99
Erik A. Sgariglia ‘99
Steven Robert Shadwick ‘99
Rachel L. Smith ‘99
Tyrone J. Summers ‘98
James W. Sunday ‘99
Joy M. Tassin ‘99
Egas
Local activities honorary for 
senior women
Carly A. Andersen ‘98
Melissa K. Arms ‘98
Elizabeth A. Elsasser ‘98
Allison L. Koch ‘98
Kendra D. Kranz ‘98
Meridith M. Kruse ‘98
Katie J. Larsen ‘98
Kristel L. Monroe ‘98
Christine R. Prather ‘98
Kristen P. Senesac ‘98
Erika L. Siaba ‘98
Maria B. Steiner ‘98
Chelsea K. Swartz ‘98
Heather D. Vanderberg ‘98
Sara A. Van Sickle ‘98
Kimberly M. Wirsing ‘98
Kimberly M. Wright ‘98
Amy E. Wroblewski ‘98
Laura R. Zaverdinos ‘98
Qiana J. Zupan ‘98
Gamma Upsilon
National honorary media society
Michael D. Balsley ‘99
Robert G. Bennet ‘98
Catherine N. Bodendorfer ‘98
Charles A. Byrne ‘97
Phil Huckelberry ‘98
Krystina K. Lane ‘98
Andrew D. Matznick ‘97
Ethan D. Schrum ‘99
Jennifer L. Thurow ‘97
Laura D. Warren ‘98
Kappa Delta Pi
National honorary for junior and 
senior education students
Andrew A. Anderson ‘98
Ryan D. Anderson ‘97
Victor E. Anderson ‘97
Andrea A. Armour ‘98
Nicole E. Barrone ‘97
Amy L. Bohannon ‘98
Jeff D. Brown ‘97
Jason A. Carlson ‘98
Elizabeth A. Cazel ‘97
Anne E. Claggett ‘98
Sarah A. Cosper ‘98
Karen L. Cranston ‘97
Chris J. Denman ‘97
Denny A. Diduch Jr. ‘98
Kristi E. Dolgin ‘98
Nicole C. Frank ‘98
Rebecca A. Frobish ‘98
Brad W. Graba ‘98
Lisa A. Grisolia ‘97
Catherine A. Gurga ‘98
Andrea L. Hampson ‘97
Fred A. Hollingworth ‘98
William R. Howes ‘98
Michelle L. Hren ‘97
Emily M. Kuhn ‘98
Marty P. Kulak ‘98
Krystina K. Lane ‘98
Michele R. Lichtfuss ‘97
Emilly A. Linman ‘97
Gina M. Magnetta ‘97
Kristi J. Mason ‘98
Jenna B. Meyer ‘98
Heather J. Meyers ‘98
Keri A. Miles ‘98
Kathleen M. O’Malley ‘97
Christine R. Prather ‘98
Julie A. Randazzo ‘97
Chad A. Ritchie ‘97
Nicole M. Roth ‘97
Jaime L. Rukstales ‘98
Kami S. Schellhammer ‘98
Jennifer M. Schmitt ‘98
Kristen P. Senesac ‘98
Rebecca L. Setchell ‘98
Joe T. Skarbek ‘97
Tina M. Starkey ‘97
Melissa A. Stecher ‘97
Maria B. Steiner ‘98
Amy B. Steinkeller ‘97
Wendy L. Wallace ‘97
Greg W. Watchinski ‘97
Ryan F. Williamson ‘98
Melissa K. Wilmert ‘97
Kristen J. Witwicki ‘97
Qiana J. Zupan ‘98
Sheryl D. Stevens ‘97
Selena M. Stubbs ‘98
Julie L. Usner ‘97
Michael A. Votava ‘97
Omicron Delta Epsilon
National scholastic honorary for 
students of economics
Senior Members
Yahya S. Arcan ‘97
Leslie J. Ayers ‘97
Lon R. Erickson ‘97
Michael T. Gentile ‘97
Craig D. Isaacs ‘97
Julieanna G. Lambert ‘97
Laura L. Lutz ‘97
Matthew P. Mikulcik ‘97
Anthony J. Moore ‘97
Sundeep V. Mullangi ‘97
Ronald Lee Poehlman ‘97
Joshua E. Richardson ‘97
Brett A. Roush ‘97
Junior Members
Ashwin Kapur ‘98
Amy A. Lindahl ‘98
Senior Initiates
David J. Antolik ‘97
Isabelle Pun Sin ‘97
Corey C. Schieler ‘97
Junior Initiates          
Melissa K. Arms ‘98
Jonathan L. Bauman ‘98
Chris J. Giglio ‘98
John W. Gutowski ‘98
Anthony J. Johnson ‘98
Nathan P. Jontry ‘98
Dana J. Juergens ‘98
John R. Kazlo ‘98
Nathan L. Knuffman ‘98
Steven F. Krull ‘98
Sophomore Initiates
Jaynanne Calaway ‘99
Kurt V. Cornielsen ‘99
Justin G. Etnyre ‘99
Patrick J. Holly ‘99
Brian L. Rincker ‘99
Phi Alpha Theta
National history honorary
Sheldon L. Bane ‘97
Simon J. Crawford ‘97
Justin B. Taylor ‘99
Robert Carl Geraty ‘98
Qiana J. Zupan ‘98
Phi Eta Sigma
National scholastic honorary for 
freshman men
Matthew R. Anderson ‘00
Nathan J. Bobofchak ‘00
Daniel J. Carden ‘00
Korey H. Coon ‘00
David T. Cross ‘00
Kristopher H. Kaneta ‘00
Matthew W. Kiverts ‘00
Jerome C. Majewski ‘00
Matthew G. Manzke ‘00
Jason D. Mondello ‘00
William G. Polacek ‘00
Jarrett M. Ruffino ‘00
William J. Schneider ‘00
Christopher Stoll ‘00
Jacob E. Sramek ‘00
Nathan J. Taulbee ‘00
Kevin J. Van Prooyen ‘00
Eric J. Weil ‘00
Brian W. Westerman ‘00
Mark L. Wieland ‘00
Corey B. York ‘00
Michael W. Zalokar ‘00
Steven H. Zimmerman ‘00
Pi Kappa Lambda
National music honor society
Erin M. Winter ‘97
Robert Payson Elfline ‘97
Peter A. Gilbert ‘97
Erin M. Winter ‘97
Pi Sigma Alpha
National honorary society for the 
study of politics and government
Andrew P. Baldock ‘99
Jarod M. Bona ‘98
Elizabeth A. Eberspacher ‘98
Phi Huckleberry ‘98
Jacob E. Posey ‘98
Chad A. Ritchie ‘97
Jessica K. Stiffler ‘98
Heather D. Vanderberg ‘98
Nicole L. Williams ‘98
Kristen J. Witwicki ‘97
Psi Chi
National honorary for 
psychology students
Annabelle A. Apostol ‘98
Elizabeth J. Arthur ‘97
James A. Bedrosian ‘97
Traci M. Billman ‘97
Katie N. Bodendorfer ‘98
Treva S. Bogaerts ‘97
Chris M. Bystriansky ‘97
Dori E. Cantrall ‘98
Todd D. Carlisle ‘97
Ben P. Chapman ‘97
Darcia A. Colburn ‘99
William B. Cooper ‘97
Kristen D. Ely ‘98
Carrie C. Finch ‘98
Trey E. Folkers ‘98
Terry Gaylord W. ‘97
Alex L. Goldfayn ‘98
Malissa L.Graczyk ‘97
Josh D. Gregory ‘98
Gretchen K. Groh ‘98
Michelle A. Iwataki ‘98
Amanda J. Joswick ‘98
Amber M. King ‘98
Angela M. Koch ‘97
Stacy L. Koski ‘98
Jason A. Krebs ‘98
Katie J. Larson ‘98
Jon P. Litweiller ‘97
Jenna S. Ludwig ‘98
Jeff J. Mavros ‘98
Joe A. Mikels ‘98
Anne B. Misner ‘99
Cari D. Neal ‘97
Kathleen M. O’Malley ‘97
Adrienne L. Parkhurst. ‘97
Alison E. Presley ‘98
Julie A. Randazzo ‘97
Jennifer A. Rohn ‘98
Shannon R. Root ‘98
Sara J. Russell ‘97
Jennifer L. Schertz ‘97
Kristen J. Schmitt ‘97
Jeff P. Schroeder ‘97
Amanda R. Sebolt ‘99
Mark W. Shields ‘98
Melissa K. Sprowl ‘00
Valerie M. Stachour ‘98
Sarah A. Suhr ‘99
Greg P. Tinkler ‘97
Katie A. Totel ‘98
Denise M. Ukleja ‘98
Wendy L. Wallace ‘97
Laura D. Warren ‘98
Melissa K. Wilmert ‘97
William M. Wilson ‘97
Sandra E. Yoder ‘99
Theta Pi Chapter of 
Sigma Theta Tau
International Honor Society for 
Nursing
Kara Coultas ‘98
Marissa Fogarty ‘97
Sarah Haag ‘97
Mollie Haddigan ‘97
Leann James ‘97
Jessica Krieg ‘97
Amber Kujath ‘97
Stacey Lundeen ‘98
Amy Miers ‘97
Jill Milam ‘98
Sara Nance ‘98
Kathy Quimby ‘98
Diana Peterson ‘97
Jamie Richter ‘98
Matt Riehle ‘97
Angela Thiessen ‘97
Rachel Truett ‘98
STUDENT SENATE
President
 Sarah Beth Shive ‘97
Vice-President
 Amy M. Tenhouse ‘97
Secretary
 Ronald J. Provine ‘98
Treasurer
 Melissa Kae Labandz ‘98
Parliamentarian
 Jacob E. Posey ‘98
Media
Argus Editor
 Krystina K. Lane ‘98
Wesleyana Editor
 Timothy J. Kummer ‘98
WESN Manager
 Michael J. Davis ‘98
Chairpersons, Special 
Campus Events
Homecoming
 Jodiann C. Edwards ‘99
 Erik A. Sgarislia ‘99
Family Day, Fall, 1996
 Carrie A. Greeter ‘98
 Christina A. Lando ‘98
Family Day, Spring, 1996
 Jean A. Stamberger ‘99
 Christopher G. Cotner ‘99
MEN’S VARSITy 
ATHLETICS
Most Valuable Players
Baseball (1996)
 Jay Ahrendt ‘96
Basketball
 Bryan J. Crabtree ‘97
Cross Country
 Elliott M. Nott ‘97
Football (Defense)
 John D. Munch ‘98
Football (Offense)
 Lon R. Erickson ‘97
Golf (1996)
 Brady M. Knight ‘96
Soccer (Defense)
 James A. Cecil ‘99
Soccer (Offense)
 Jeffrey J. Mavros ‘98
Swimming
 Richard J. Mills ‘98
Tennis (1996)
 Chad M. Moser ‘98
Track (1996)
 Elliott M. Nott ‘97
Team Captains
Basketball
 Bryan J. Crabtree ‘97
Football
 Lon R. Erickson ‘97
 Ryan M. Tusek ‘97
 Garrett E. Larkin ‘97
 John D. Munch ‘98
Soccer
 Todd S. Deppe ‘97
 Jonathon L. Baumann ‘98
Tennis
 Chad M. Moser ‘98
Track 
 Elliott M. Nott ‘97
 Eric A. Larsen ‘97
WOMEN’S VARSITy 
ATHLETICS
Most Valuable Players
Basketball
 Jennifer J. Zagers ‘97
Cross Country
 Carolyn J. Demas ‘00
Golf (1996)
 Jana T. Tree ‘97
Soccer (Defense)
 Erin K. Gallagher ‘99
Soccer (Offense)
 Alyssa M. Kulak ‘00
Softball (1996)
 Linda B. Borchew ‘96
Swimming
 Laura M. Carroll ‘00
Tennis
 Laura A. Brockob ‘97
Track (1996)
 Angie J. Nettleton ‘97
Volleyball
 Jill Marie Calcaterra ‘97
Team Captains
Basketball
 Jennifer Zagers ‘97
 Kristin M. Stankus ‘97
Soccer
 Soni E. Stake ‘97
 Natalie H. Rauf ‘97
 Elizabeth I. Michelet ‘97
Softball (1997)
 Linda B. Borchew ‘96
 Kristin M. Stankus ‘97
Tennis
 Laura Anne Brockob ‘97
 Sara L. Nance ‘98
Track (1996)
 Angie J. Nettleton ‘97
 Sarah K. Haag
Volleyball
 Jill Marie Calcaterra ‘97
 Adrienne L. Parkhurst ‘97
SPECIAL AWARDS:
Order of the Titans
Men
Baseball
 Richard M. Balcaitis ‘97
Men’s Basketball
 Bryan J. Crabtree ‘97
Football
 Mike J. Alberts ‘97
 Lon R. Erickson ‘97
 Deon Hornsby ‘97
 Garrett C. Larkin ‘97
 Adam M. Slotkus ‘97
 Michael Brett Swigart ‘97
 Ryan M. Tusek ‘97 
Men’s Soccer
 Jeff S. Sobeck ‘97
Women
Basketball
 Jennifer J. Zagers ‘97 
Basketball&Softball
 Kristen M. Stankus ‘97 
Softball
 Jennifer L.Schertz ‘97
Tennis
 Laura Anne Brockob ‘97
Track and Field
 Sarah Kay Haag ‘97
 Angela J. Nettleton ‘97
Volleyball
 Jill Marie Calcaterra ‘97
